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“Krizaniemsiz ve kılıfsız gendik,,
İkinci Cihan H ar­
binden scmra Ja 
ponyanın geçirdi­
ği büyük içtimai 
değişikliği tesbit 
etm ek için, Unes- 
co merkezi oraya bir Fransız' sos­
yologu ile HollandalI b ir Japon ta 
rihçisini gönderdi. G ayretli b ir 
kaç asistanın da yardım ından fay 
dalanan bu âlimler, Stötzel’in baş­
kanlığı altında *Krizantemsiz ve 
kılıçsız gençlik» adlı eseri neşret­
tiler. Bu k itap bir taraftan  tarih î 
ve antropolojik çalışmalara, b ir 
taraftan da yeni istatistiklere, b il­
hassa sosyal psikoloji esaslarına gö 
ıe tatb ik  edilen halk efkârı anket­
lerine dayanm aktadır. K itabın adı 
daha önce yazılmış olan «Krizan­
tem ve kılıç» adlı esere antitez 
olmasından ileri geliyor.
Bu mem leket Şark m illetleri a- 
rasında ilk defa uyanan, hattâ  G ar 
be kafa tutacak kadar büyük b ir 
canlılık eseri göstereni olduğu i- 
çin, oradaki değişmeler sosyoloğ- 
larca son derece alâka çekici sa ­
vılm aktadır. Japonyanın 1868 de 
Meiji yâni İşık yolu adı ile tan ı­
nan b ir inkılâp geçirdiği ve o ta ­
rihe kadar kapılarını A vrupalIla­
ra kapamış olan bu m em leketin 
büyük bir hızla değiştiği eskiden- 
beıi biliniyor.
Meiji inkılâbından önce nüfusu 
pek az olan Japonya o tarih ten  
sonra birdenbire büyük bir kesa­
fet kazandı. H attâ komşu m em le­
ketlere taşmaya başladı. Bu in k ı­
lâptan önce feodal b ir idare a l­
tında birlik  kazanam ayan Japonya 
ondan sonra kuvvetli b ir m erke- 
zivet sayesinde tam b ir m illet ha­
lini aldı. Bu inkılâbtan önce 
G a r p  m e d e n i y e t i n e  
dirsek çeviren Japonya ondan son 
ra h e r yıl Garbe gönderdiği b in ­
lerce gencin m em leketine getirdi­
ği bilgi kuvveti sayesinde fikren 
Avrupalı m illetler seviyesine yük-
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seldi. Kendi toprak laıiy le  yetin ­
mediği için söm ürgecilik dâvasına 
kalktı, dünyanın büyük  kuvvetle­
ri arasına karıştı. İkinci Cihan 
H arbindeki Hiroşima hezim etine 
kadar da bu kuvvetini m uhafaza 
etti.
Aynı Garplılaşma arzusunu biz 
Tanzim atlanberi duym akta olduğu 
muz hâlde Japonyanın elde ettiği 
neticelere ulaşam adık. Bu hâdise 
b ir çok G arp âlim inin de dikkati 
ni çektiği için Japon İçtimaî inkı­
lâbını ve neticelerini tetk ike ça­
lıştılar. Fakat bu konu üzerinde­
ki kanaatler b irbiriyle uyuşm uş 
görünm üyor. H attâ bâzıları çok i- 
yimser, bâzıları çok kötüm ser de 
necek kadar birbirinden ayrılıyor. 
Japon inkılâbının içtimai değişme 
bakım ından emsalsiz bir hâdise ol­
duğuna inananlar olduğu gibi; bu 
inkılâbın tam amen sathî kaldığı, 
Japonların  İçtimaî bünye bakımın 
dan değişemediği ve onlarda Garp 
ciliğin aslâ taklitten  yukarı bir 
seviyeye çıkmadığı kanaatinde o- 
lan lar da vardır. Meselâ Le Play 
m ektebine m ensup sosyologlardan 
A. de Preville 'in  Azam bujja ile 
beraber yazdığı eser Japon İçtimaî 
teşekkülünün esasında tam am en 
cem aatçi ve hareketsiz Şark  ce­
m iyetleri tipinde olduğu, bu m em ­
leketin  1868 de yaptığı reform ların  
sathî kaldığı ve İçtimaî teşekkülü 
esasından değiştirmediği, kazandı­
ğı bü tün başarılarında - nihayet - 
burjuvalaşm ış b ir m em ur sınıfına 
ve askeri idareye dayandığı için 
G arp m illetlerinin gelişme şekil­
leriyle kıyas edilemiyeceği netice­
sine varm akta idi. Lafcadio Hearn 
ın Japonya hakkındaki eseri bu 
cem iyetin başarıları hakkında, en
fazla bilgi veren 
başlıca kaynak - 
lardan sayılıyor­
du. Bununla beıa 
ber hayran lık  dev 
r i  a rtık  geçmiş 
olacak ki, içlerinde T eıuak i Koba- 
yashi gibi bâzı Japonlar bulunan 
b ir çok yazarın eserinde yeni ye« 
ni tenkidlerle karşılaşm aktayız, 
Bu konu son yıllarda k ü ltü r  a n ­
tropologlarının da dikkatini çek­
meye başladı. Japonların  teknik  
ve m üsbet ilim ler sahasında gös­
terd ik leri başarıları taklid kabili­
yetlerine atfedenler, onların yara 
tıcı zekâdan m ahrum  olduklarını 
iddiaya kadar vardılar. Fakat k ü l­
tü r çevrelerini kendi hususî vasıf- 
lariyfe ve birbirine iıcaa çalışm a­
dan tetkik eden k ü ltü r  antropo­
logları bu m em leketin teknik  sa­
hasında gösterdiği taklid kuvveti­
ne karşı asıl m anevi k ü ltü r saha­
sında geleneğine son derece sâ­
dık kalışını, kendi ilim leri için 
bulunm az b ir misâl saydılar. M e­
selâ R uth Benedict bu maksatla 
yaptığı yerinde araştırm aları «Kri 
zantem ve kılıç» adiyle neşretti 
(1946), Bu m eşhur k ü ltü r an tro ­
pologu tarafından harpten  hemen 
biraz sonra yazılmış olan e- 
ser, Japonyanın orijinal kü ltü rüne 
ne  derecede sâdık kaldığını gös­
term eye çalışıyor. Bu vesileyle tâ- 
nılm ış sosyal psikologlardan K li- 
neberg 'in  araştırm aların ı da zikre­
debiliriz.
B urada bahsettiğim iz k itap b ü ­
tü n  bu neşriyat arasında hususi 
b ir yer alm aktadır; Bu kitabın ga 
yesi Garplaşnıa yolundaki Japon 
tecrübesini m ethetm ek veya ten- 
kid etm ek olmadığı gibi. Japonla­
rın  kabiliyetleri hakkında da h ü ­
küm  verm ek değildir. K itabı 
yazanlar halk  efkârı anketlerin in  
sırf tecrübî karak terine  sâdık ka ­
larak, bilhassa son 8 - 1 0  yıl için­
de bu m em leketin geçirdiği içti­
mai değişikliği tesbite çalışm akta 
dırlar. O nlar genç Japonların  mil 
lî müesseseleri karşısındaki tav ır 
larm ı öğrenm ek istiyorlar. Onlara 
göre m ühim  olan bâzı içtimai m ev 
zuatın, kaideler veya norm ların 
değişmiş olması değil, bu yeni ka 
ideler ve norm lar karşısında in ­
sanların  tavrın ın , onları benim se­
me ve intibak nisbetlerinin ne pl 
duğu meselesidir. A raştırıcılar yer 
li âlim lerin tetkiklerinden, Japon 
tarihinden, hüküm etin  yardım ın­
dan ve resmî rakam lardan da fay» 
dalanma.vı unutm am ışlardır. Genç 
liğin zihniyetini öğrenm ek için 
ferdî anketlere olduğu kadar züm­
re . m ünakaşaların» - v e ., «Spontane 
hareketlere ait. anketlere de baş­
vuru lm uştur.
Gençlerle her v e s ile y le  temasa 
gelmek ve cem iyetin’ Süflin m an­
zaralarına aid intihalarını, veya 
bu  hâdiselerin  içimde ve onları 
yaşarken söylediklerini tesbite ça 
lışılm ıştır. B unlarda tip ik  hâller 
kadar âdı vaziyetlere de ehem m i 
yet verilm iştir. A nket bü tün  içti­
mai tabakalardan, şehirden, kasa­
badan ve köyden, he r iki cinsten 
gençlere tatbik edildiği ve Japon- 
yanın  m uhtelif bölgelerinde tek ­
ra r  edildiği için bü tün  m em leket­
teki değişmeleri ifade edecek k a ­
dar şum ûlü vardır. B ir taraftan  
halk efkârı E nstitüsünün yaptığı 
temsilî anket, b ir taraftan  da J a ­
pon k ü ltü r cem iyeti tarafından 
tatb ik  edilen derinliğine anket bir 
birini tam am lam aktadır. Seçme su 
retiy le (par échantillonage) yapı­
lan  birinci anket kısa zamanda 
b ir çok züm relere ve tabakalara  
a it kanaatleri kontrol için zaru rî­
dir. Fakat aynı yerde bü tü n  İçti­
maî tabakaları ihtiva etm ek üze­
re kullanılan  derinliğine an k et ö- 
teki kadar kolay tatb ik  edilemez. 
B ununla beraber daha esaslı b ir 
bilgi tem in eder. A raştırıcılar b u ­
nun  için Kagoshima şehri yanın­
daki F  köyünü, endüstri bölgesin 
deki b ir endüstri şehri olan Yawa- 
tayı, nüfus kesifliği ve faaliyeti i- 
le tam lan Sapporo civarında T kö­
yünü, bir m adenci sitesi olan B i- 
bai'yi seçmişlerdir. A raştırm aların  
neticesi gençlerin yeni cemiyete 
karşı tavrı, en yakın  reform lar 
ve bunların  gençler üzerinde te ­
siri, dünya ile tem aslar, gençler 
ve âmme müesseseleri, gençlerin 
şahsiyeti gibi esaslı konular hâlin ­
de terk ip  edilm iştir. K itabın  ulaş 
tığı esaslı hüküm , Japonyanın  
harpten sonra zihniyet bakım ın­
dan geçirdiği büyük  değişikliktir. 
Başka bir yazımda bu  değişm eler­
den bir kaçı üzerinde duracağım.
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